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DaftarNama Ahli Materi 
Andi Fadllan, M.Si. 
Drs. H. Jasuri, M.SI. 
 
Daftar Nama Ahli Media 
Alwiyah Nurhayati, M.Si. 
Muhammad Ardhi Khalif, M.Sc. 
 
Daftar Nama Guru Fisika 
Drs. Anies Joko Pramuji 
Aris Barokah, S.Pd. 
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Lampiran 5Kisi-kisi Instrumen Validasi 
 
KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIANTERHADAP BAHAN AJAR 
FISIKA BERBASIS KEARIFAN LOKALUNTUK SISWA KELAS 
VIII SMP/MTsPADA MATERI USAHA DAN ENERGI, 
TEKANAN, CAHAYA 
1. Ahli Materi 
No. Aspek Penilaian Nomor Item Jumlah 
Indikator 
1. Kelayakan Isi 1,2,3,4,5 5 
2. Kebahasaan  6,7,8,9,10 5 
3. Penyajian 11,12,13,14,15,16,17 7 
4. Kegrafisan 18,19,20,21,22,23 6 
 
2. Ahli Media 
No. Aspek Penilaian Nomor Item Jumlah 
Indikator 
1. Kebahasaan  1,2,3,4,5 5 
2. Penyajian 6,7,8,9,10,11,12 7 
3. Kegrafisan 13,14,15,16,17,18 6 
 
3. Guru Fisika 
No. Aspek Penilaian Nomor Item Jumlah 
Indikator 
1. Kelayakan Isi 1,2,3,4,5 5 
2. Kebahasaan  6,7,8,9,10 5 
3. Penyajian 11,12,13,14,15,16,17 7 





















INSTRUMEN PENILAIANTERHADAP BAHAN AJAR 
FISIKA BERBASIS KEARIFAN LOKALUNTUK SISWA 
KELAS VIII SMP/MTsPADA MATERI USAHA DAN 
ENERGI, TEKANAN, CAHAYA 
 
1. Penilai Ahli Materi 
A. Komponen kelayakan isi, antara lain: 
1) Kesesuaian dengan SK, KD, dan Indikator. 
2) Kebenaran substansi materi pembelajaran. 
3) Penggunaan contoh peristiwa yang ada di lingkungan 
sekitar. 
4) Kesesuaian dengan contoh nilai-nilai kearifan lokal 
dengan materi. 
5) Manfaat untuk menambah wawasan. 
B. Komponen kebahasaan, antara lain: 
1) Keterbacaan. 
2) Kejelasan informasi. 
3) Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang 
baik dan benar (EYD). 
4) Bahasa dalam buku disesuaikan dengan tahap 
perkembangan siswa. 
5) Penggunaan bahasa secara efektif dan efisien. 
C. Komponen penyajian, antara lain: 
1) Kejelasan tujuan (indikator) yang ingin dicapai. 
2) Memiliki daftar isi dan petunjuk penggunaan buku 
yang mudah dipelajari. 
3) Urutan sajian. 
4) Pemberian motivasi, daya tarik. 
5) Interaksi (pemberian stimulus dan respon). 
6) Gambar yang disajikan berhubungan dan mendukung 
kejelasan materi. 
7) Kelengkapan informasi. 
D. Komponen kegrafisan, antara lain: 
1) Penggunaan font, jenis dan ukuran. 
2) Lay out atau tata letak. 
3) Ilustrasi/gambar. 
4) Ilustrasi sampul buku menggambarkan isi/ materi 
yang disampaikan. 
5) Desain tampilan. 
6) Bahan isi buku tidak mudah sobek, terjilid kuat 
dan tidak mudah lepas. 
2. Penilaian Ahli Media 
A. Komponen kebahasaan, antara lain: 
1) Keterbacaan. 
2) Kejelasan informasi. 
3) Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik 
dan benar (EYD). 
4) Bahasa dalam buku disesuaikan dengan tahap 
perkembangan siswa. 
5) Pemanfaatan bahasa. 
B. Komponen penyajian, antara lain: 
1) Kejelasan tujuan (indikator) yang ingin dicapai. 
2) Memiliki daftar isi dan petunjuk penggunaan buku 
yang mudah dipelajari. 
3) Urutan sajian. 
4) Pemberian motivasi, daya tarik. 
5) Interaksi (pemberian stimulus dan respon). 
6) Gambar yang disajikan berhubungan dan mendukung 
kejelasan materi. 
7) Kelengkapan informasi. 
C. Komponen kegrafisan, antara lain: 
1) Penggunaan font, jenis dan ukuran. 
2) Lay out atau tata letak. 
3) Ilustrasi/gambar. 
4) Ilustrasi sampul buku menggambarkan isi/ materi 
yang disampaikan. 
5) Desain tampilan. 
1) Bahan isi buku tidak mudah sobek, terjilid kuat dan 
tidak mudah lepas. 
3. Penilaian Guru Fisika 
A. Komponen kelayakan isi, antara lain: 
1) Kesesuaian dengan SK, KD, dan Indikator. 
2) Kebenaran substansi materi pembelajaran. 
3) Penggunaan contoh peristiwa yang ada di lingkungan 
sekitar. 
4) Kesesuaian dengan contoh nilai-nilai kearifan lokal 
dengan materi. 
5) Manfaat untuk menambah wawasan. 
B. Komponen kebahasaan, antara lain: 
1) Keterbacaan. 
2) Kejelasan informasi. 
3) Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang 
baik dan benar (EYD). 
4) Bahasa dalam buku disesuaikan dengan tahap 
perkembangan siswa. 
5) Penggunaan bahasa secara efektif dan efisien. 
C. Komponen penyajian, antara lain: 
1) Kejelasan tujuan (indikator) yang ingin dicapai. 
2) Memiliki daftar isi dan petunjuk penggunaan buku 
yang mudah dipelajari. 
3) Urutan sajian. 
4) Pemberian motivasi, daya tarik. 
5) Interaksi (pemberian stimulus dan respon). 
6) Gambar yang disajikan berhubungan dan mendukung 
kejelasan materi. 
7) Kelengkapan informasi. 
D. Komponen kegrafisan, antara lain: 
1) Penggunaan font, jenis dan ukuran. 
2) Lay out atau tata letak. 
3) Ilustrasi/gambar. 
4) Ilustrasi sampul buku menggambarkan isi/ materi 
yang disampaikan. 
5) Desain tampilan. 
6) Bahan isi buku tidak mudah sobek, terjilid kuat dan 
tidak mudah lepas. 
 
 Panduan Pengembangan Bahan Ajar Departemen Pendidikan 
Nasional Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan 
Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas 
tahun 2008. 

























































































































A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  :Nourma Fahmatullahil 
Fauziyah 
2. Tempat dan Tgl. Lahir : Grobogan, 08 Juli 1994 
3. Alamat Rumah  : Jl. Untung Suropati RT/RW. 
02/01 Plendungan Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. 
Grobogan 
4. HP    : 085640592464 
5. E-mail   : nourmaozi08@gmail.com  
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal: 
a. SD N 10 Purwodadi tahun 2000 – 2006  
b. MTs NU Banat Kudus tahun 2006 – 2009 
c. MA NU Banat Kudus tahun 2009 – 2012 
d. UIN Walisongo Semarang tahun 2012 - 2016 
2. Pendidikan Non-Formal: 
a. Pondok Pesantren Putri Arofah Langgar Dalem Kudus 
tahun 2006-2012 
b. Ma’had Jami’ah Walisongo Ngaliyan Semarang tahun 
2012-2013 
 
